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Pluja de «bases de treball»
Ha començat ja l'acüvital en matèria de nova regalació de relaciona de ire
])tll amb la consegüent presentació de noves bases. Després de l'èiit electoral del
dis 16 de febrer, al qne tant contribcïren els partits obreristes de classe—Ins i tot
sigan, com el sindicalista, trencant cl seu principi d'apoüticisme—no era qüestió
de desaproifar l'oportnnitat dei moment, sense treure'n algun resultat positiu
I l'faora esperada ha vingut.
Però és el cas que les coses es compliquen extraordinàriament donada ia dt
tersiiat d'organitzacions de les que deriven ies noves peticions per c modilcar
ell contractes de treball. Tres són les que actuen a Catalunya (salvant encara quit
iflns eicepció en determinats sectors obrerisfet): La C. N. T., ia U. Q. T. i i'Unió
Socialista de Catalunya. I ja coneixem algun ram de l'activitat industrial en que
s'esperen, a bores d'ara, peticions derivades d'aquestes tres fonts distintes, entre
ies qae es fa d fícii arribar a coincidències. A més, cal recordar que els procedí
ments que adopten ies diferents organPzicions obreristes són també distints, ja
qoe la C. N. T. refosa l'intervenció de ies autoritats i dels organismes oficials de
treball, mentre les admeten i fins les propugnen les altres dues agrupacions.
Aqaesta diferència fa que, a més dei faclor objeetiu dei contracte de treball, hagi
d'entrar en joc l'afany dels respectius sindicats per aparèixer com triomfadors da¬
vant els obrers i així obtenir ies seves adhesions. Ei conflicte recent dels metal
idrgics es vegé enormement complicat gràcies a aquestes compefències sindicals.
Sigui com sigui, ia realitat és aquesta i cal afrontar-ia. I aixf caldria que auto¬
ritats i patrons tinguessin ja ies seves posicions preses davant ets fets—que elis
difícilment poden modificar—i dibuixessin un camí únic per arribar fàcilment a
eonclusions, estalviïnt conflictes o, almenys, i'excesssiva complicació dels ma
teixos.
Primer que tot cal atendre a les possibilitats de cada branca industrial en sí
mateixa. La major part de les nostres indústries passen avui moments econòmics
difícils; i autoritats, patrons i obrers haurien de fer ei possible per a que ia crisi
no mati la nostra riquesa, que acabaria, com és lògic, per a tola a la vegada. Hem
vist cbises de trebai!» en les que es demanen salaris mínims de, catorze pessetes
contra els de nou pessetes que perceben ets obrers, i encara que aquest màxim
slgoi establert de cara a la rebaixi consegüent, ¿és possible que d'un sol cop es
carregui ei capital de mà d'obra amb un tant per cent tan enormement despropor¬
cionat a ia realitat actual?
A més, per les auforitats de Catalunya no es pot perdre de vista el problema
deia competència que, amb augments semblants en ia mà d'obra, s'esfabiiria dins
hmateixi indústria en altres ragions espanyoles, on eia salaris són bon xic més
biixo*. ¿Podem occir la nostra indústria catalana, provocant i'exiii de la mateixa a
litres indrets de la Penínsult?
Darrerament, cal apartar-se de ia preíeniló de determinats sectors sindicals
de subsireure els problemes de treball a les autoritats, constiicïdes precisament
per entendre en els mateixos. Ei tracte directe es pot arribar a admetre com eie-
nenl de conciliació entre eia dos sectors de la producció; però un cop la conci¬
liació es faci difícil o impossible, ni els patrons ni els obrers no poden prescindir
de ia leva condició de ciutadans de i'Esiat per allunyar l'intervenció del mateix en
problemes tan importants com els presents. Hi ha autoritats de Treball; hi ha l'or-
gsnllztció deia jurats Mixtos en cada branca de la producció; i únicament davant
d'aqaesü s'han de discutir bases i condicions noves del contracte de treball, ja
qae únicament així adquireixen l'estabilitat necessària i porten el segell de l'eficà¬
cia mínima que avui es pot cercar en tquesia matèria. 1 únicament amb la canaiit-
zició oficial que davant l'autoritat poden pendre aquestes qüestions, és possible
derribar a la necessària un tat en un moment de tant diversa organització obreria*
h, doncs solament així es pot assolir que les «bases de treball» de diverses pro-
<^¿acies arribin a estructurar contractes únics en cada branca de i'indúitria o
del comerç.
Soriir de! pas com es pugui podrà ésser un remei momentani en alguns ca-
*ai; però no serà remei durador ni oferirà la garantia de que de seguida no es
plantegi novament el coeflicie per un altre sector, que no tindrà per bona la so-
lació obtinguda amb tractes parcials o amb gestions oficioses, portades a cap al
de les normes legals.
Josep M. Oich
pr. R. Perpinyà OcuIi§ía
ajudant dbl doctor ^apbrsonnb db paris
^TARÔ BARCELONA




I ció de President de la Re¬
pública
Un espectacular incident
entre els caps socialistes
Ets jardins que rodegen ei Palau es¬
tan cada vegada més concorreguts. Les
conversacions lón múltiples, i quan
tots estan entregais a l'eufòria, es pro¬
dueix un violent incident. Un diputat
sociaiisfa es dirigeix cap el grup on es
troba Largo Caballero i li fa una indi¬
cació. Caballero abandona ia taula i
ambdós s'aparten uns minuts i sostenen
ona animada conversació.
Arriba a aqueii grup altre diputat so¬
cialista del grup Caballero que paria
amb Prieto i Zugfzigoitia que es troba
en una taula pròxima a la que ocupa
l'ex ministre del Treball. Prieto i Zuga-
zigoilia parlen uns minuts amb Largo
Caballero. Es separa Zogtzigoiiia que
llavors requereix a Araquistain, els
quals s'spartcn de iots i sostenen un
diàleg csda vegada més viu a judicar
pels ademans i l'expressió dels seus
rostres. Tot de cop Zagizigoitia aixeca 1
la mà dreta per a pegar a Araqulstain. |
No ha tingut temps perquè Largo Ca- >
balíero, que no havia perdut de vista el |
què passava entre aquests dos diputats, I
s'abalacçi damunt Zugizigoitia i 11 sub- |
jecta el brrç, però altres persones que 1
havien acudit també de seguida no po¬
den evitar que Araqulstain arribi al ros¬
tre de Zagtzigoüia, el qual rep una bo¬
fetada en ei costat esquerra, no molt
forts, però lí el suficient per a rompre- i
li ta cadeneta de ies ulieres i causar-ii í
una lleugera contusió a i'ult. |
Acudeixen uns guàrdies civils i al- |
guns caps i oficiala de seguretat. L'alda- f
rail és gran. També acudeix ei senyor [
Prieto. Ningú ssp el què ha passat. Tots l
volen prendre part en l'incident, que I
ha augmentat i'imporlància pel forceig f
de ZQgfzigoitIs, el qual lluita amb eia |
guàrdies civils que e! tenen subjecte,
mentre que altres diputats i compro¬
missaris subjecten ensems a Araquls¬
tain i tracten d'apariar-!o d'aqueii lloc.
El senyor Largo Cabsilero crida re-
petidamenf:
—No hi ha dret a això No es pot
venir aquí a provocar, però a més això
s'ha fet en s quest lloc perquè se sabia
que no passaria res. Les qüestions es
ventilen d'aitra manera.
Estava molt tranquil t'ex-minlstre dei
Treball. La teva mà dreta no sortia de
la butxsca de la seva americana.
Ei senyor Zagszigoitia indignat re¬
criminava als amics que l'havien sub¬
jectat. El^ senyor Pristo, que també esta¬
va indignat per l'ocorregut, dirigia al¬
gunes frases al senyor Largo Caballe¬
ro. Ambdós tenen un breu diàleg quel*
com pujat de Ió.
Belàrmino Tomàs és altre dels que
també participaven en l'incident.
Al cap d'uns minuts ha quedat tol so-
Notes d'Art
Ahir, a Arenys de Mar, tingué üoc
la inauguració de l'exposició de
arqueologia i prehistòria are-
nyenca, organitzada pel Comitè
Delegat d'«Amics de l'Art Veli»
El senyor Francesc Prat i Puig hi
donà una magnifica conferència
Ahir, a dos quarts de dotze dei matí,
fou Inaugurada, amb tota solemnitat, la
exposició d'arqueologia i prehistòria
arenyenci, organi zsda pel Comitè De¬
legat d'cAmics de l'Art Vell» d'Arenys
de Mar i instal·lada a ia sala del damunt
de la plaça mercat.
Assis: í a ia dita inauguració un nom¬
brós i selecte públic, que demostrà una
vegada més i'interèi que ei poble are-
nyenc té per a toi quan fa referència a
ia nostra cultura.
Presidiren l'acte inaugural les aulori-
tats locals, acompanyades del Comitè
Delegat d'«Amlcs de i'Ar¡;Veii» i repre¬
sentacions de diverses entitat culturals I
políiiques de l'esmentada vila.
El senyor J. M. de Pons pronuncià
unes breus paraules explicant el que la
exposició que s'anava a inaugurar re¬
presentava. Feu, a més, ia presentació
del distingit arqueòleg i historiador
Francesc Prat I Puig, catedràtic de l'Ins¬
titut de Segon Ensenyament de Mataró,
ei qual, acte seguit, feu ús de la parau¬
la, delectant a l'auditori «mb un brillant
estudi sobre «Les invasions a la nostra
Comarca», aportant una sèrie de dades
interessantíssimes.
L'excei'lent dissertació del Professor
d'Història de l'institut de Mataró fou
acollida amb forts aplaudiments per la
distingida concorrència que assistia a
l'acte. A més, ei senyor Prat fou molt
felicitat.
A continuació, l'alcalde senyor F.
Quintana donà per oberta l'exposició,
que fou visitada col·lectivament per tots
els assistenta, eia quals davant de cada
objecte, davant de cada fotografia, rebe¬
ren les explicacions adients ai cas, de
boca dels senyors Prat, Pons i Mn. Pa¬
lomar.
L'exposició restarà oberta fins el dia
17 del corrent i podrà ésser visitada ca¬
da dia de 7 a 9 dei vespre.
iuclonat, emportant-se'n uns a Zugizt-
goitia i tornant Prieto a la taula en que
es trobava amb Teodomir Menéndez,
Casares Quiroga i altres. El senyor Lar¬
go Caballero permaneix dempeus a fó¬
ra del bar campestre, rodejat de dipu¬
tats i amics, i junt a ell Araqulstain, a
qui Caballero indica !a conveniència de
guardar ja silenci.
Mentre tant, en el saló de sessions ha
continuat l'escrutini, que ha acabat a
tres quarts de dues.
El que diu cl senyor Zugszagoitia
El senyor Zugtzsgoltia, molt apartat
del lloc de l'incident, voltat de perio¬
distes t correligionaris, deia:
—L'ocorregut és una conseqüència
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M. Casanovas ¡ Viadé
Prtrfessor afudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN» 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
mm DEMïAt : PB. n. m
Odontòleg de Aliança Mataronlna
Cap delà aenrela (tEatomatoIogla de PHoapital de SantJaume t Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatoiògica
hatea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
dell loiti apireguti en «Claridad» i «Ei
Socialiiia». Reconec que la meva fraae
aparegada avui té intenció, però ei re*
fereix a un llibre qae pablicà Araqali-
lain fi lempa qnan ei trobava a Mèxic,
t en el qual, mantenint una poiicló com¬
pletament diferent a la qae aval aaiten-
ta, raonava en ei cars de iot el lea lli¬
bre qae els conflictei entre patrona I
obrera podien reaoidre'a mitjançant ana
comprensió múiaa. No he dit rea méi.
Això he aositogul aval al reqaerir-me
Araquisiain per a qae donés ana expií-
cicló a això, i m'ha contestat colpejant-
me.
Nomenamcts protocolaris
Madrid, 10.—Al tornar el senyor Bar¬
cia a la Presidència, e! senyor Lara
avali amb la seva firma ei nomenament
del preaident del Consell i immediata¬
ment després, el senyor Barcia firmi eia
nomenamenis deia noaa ministrea qae
apareixeran a la «Gacela» del diilans.
Les habitacions que ocuparà
el senyor Azaña
Madrid, 10.—A darrera hora qaedi
inatai'iat en ei carrer, davant el Congrér,
el gran doaaer qae es coi'loca habimal-
ment en aquestes cerimònies.
A Palan han començat els treballa
d'habilitació de lea hibtiaciona qae han
d'ocapar els senyora úthziñi, Aqaestes
hibilaciona són lei qae ocapi en vida
la reina donya Crisitna.
Pintures preparades...?
MANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Federació Nacional
d'Estudiants de Catalunya
1 Congrés de Caltura
Nacional de la joventut
catalana
A la joventut catalana
Hi estat publicat ei següent manifest:
«Catalunya, la nostra pitrla, ja renis-
cada, demana ala joves la seva aapera-
ctó: noves idees, nous pensaments, no¬
ves estractarea qae so!qaln ei sea camí
de llibertat.
Les joventats tenen el deure de reno¬
var els pobles, de constituir !a germa¬
nor dels vells I dels joves per un ma¬
teix esplritaalisme; de reviure el passat
i de projectar el futur.
Et Congrés de Cultura Nacional de
la Joventat Catalana, qae se celebrarà el
propvineni curs 1930-1937, sota el pa¬
tronatge de i'Associlció Protectora de
l'Ensenyança Catalana I organitzat per
la Federació d'Estudiants de Catalunya,
pretén donar a la seva pàtria el contin¬
gut d'aspiració nacional i de justícia so¬
cial que ei fatur exigeix.
La Comissió executiva fa una crida a
tota la joventut catalana perquè indivi¬
dualment 0 col'ieciivament s'aliisii a la
secretaria general del Congrés, per tal
de col·laborar en la seva organització I
reall'zsció.
La Comissió executiva: President,
Anfòt Serrallâch; vice-president, Didac
Parellada i Pere Carbonell; secretari ge¬
neral, Josep M." Miró; vicc-secretarls,
Martí Pou i Antoni Hilàrio Julià; presi¬
dents de les Comissions de ponències,
Josep Caileré; de Regiameníc, Josep
Oriol Cuffí; d'Actes i propaganda, Jo¬
sep LI. Segarrs; Econòmica, Jaame Car¬
rera; Bibliogràfica, Rossend Ollveró.
Associació Protectora de t'Ensenyan-
I ça Catalana, Federació Nacional d'Ei-
tadlants de Calalanya, Unió d'Associa¬
cions Professionals Universitàries, As¬
sociée ó Professional d'Estadiants de
Filosofia i Lletres i Pedagogia, Associa- |
ció d'Estadiants de Medicina, Associa- |
ció d'Alumnes de ta Facaliat de Cièn¬
cies, Associació Professional d'Estu¬
diants de Farmàcia, Teatre Universitari
de Caiaiunyi, SaSÓ d'Artistes Universi¬
taris, Cinema Universllarl, Associació
d'Aiumnes i ex-Aiamnes de l'Escola
Normal de la Generalitat, Associació
d'Alumnes de FEscola de Belles Aris,
Associació d'Aiamnes de l'Escola Su¬
perior d'Agricallara, Associació Uni¬
versitària Obrera, Associació d'Estu¬
dianta d'Aparelladors, Associació de
Graduats socials de Catalunya, Associa¬
ció d'Estadiants de t'Escola Industrial
de Barcelona, Secció Escolar Acadèmia
Laboratori Ciències Mèdiques de Cata¬
lunya, Associació d'Aiamnes i ex Alum¬
nes de la Inatltució d'Estudis Comer¬
cials de la Generaiitat.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors





Espanyol, 3 — Jerez, 0
Sporting, 0 —- Barcelona, 0
Girona, 1 — Betis, 2
i Atlètic, 6 — Celta, 0
Madrid, 2 — Arenes, 1
Ossasauna, 5 — Oviedo, 1
Sevilla, 3 — Hércales. 1
Múrcia, 2 — Saragossa, 0
Després d'aquests résultais i pel que
respecta als equips catalans pol consi¬
derar-se més que probable la classifica¬
ció pels quarts de final de Barcelona i
Espanyol. En canvi el Girona gairebé
pol considerar-se eliminat.
Torneig de Lliga Catalana
1.' DIVISIÓ
Resultat d'ahir
Gràcia, 0 — Europa, 3
Martinenc, 4 — Calella, 4
Terrassa, 6 — Vic, 2
Manresa, 3 — Sant Andreu, 1
Sans, 3 — Horta, 0
Samboià, 1 — Granollers, 2
Camp del Mollet
Mollet, 1 - lluro, 3
Aqaest encontre tenia gran trascen-
dèncla per i'iiuro, doncs del resultat del
mateix depenia qae segats manteiiint-ee
«leader» únic en el Torneig de 2* Di¬
visió de Lliga Catalana I amb gran pos¬
sibilitat d'arribar al final ocupant el ma¬
teix lloc. A més hi havia les ganes de
treure's el regust de la derrota infringi¬
da pel Mollet a l'iiuro en ei partit de
1." voMa, 1 que per cert els iiurencs no
meresqueren. I en el partit d'ahir hl
anava també el renéixer l'optimisme 1 |
el convenciment de que l'Iluro vol anar
de dret a la 1.' Divisió,
Amb els procòstics poc favorables a
ell l'Iluro es desplaçà ahir a Mollet I,
malgrat això en tornà amb una viclòrla
magnífica que té, a més, l'aventatge de
superar als molletencs en el «goal ave¬
rage».
El resultat del partit ja quedà decidit
a la primera part. En aquesttempii·i.
luro forní una aeiuació molt eneertsdi
dominant força. Coli Inaugurà el mir!
sador t després el Mollet empatà, pv
cert amb un gol esplèndid. Godài, d'na
gran xut, entrà ei segon gol de l'Ilaro i
Gircia, d'una capclnada ei tercer.
A la segona part l'Iluro es lüaà en
un pia defensiu fels molleieneí pres-
alonaren, però no pogueren barisr is
erma resis.'èacta de Madrid qae realit¬
zà Intervencions esplèndides.
Acabem de senyalar ia tasca de Ma¬
drid. De les altres rallies Sala, a la de¬
fensa, superà a Ciotet. Els mitjos pol
dir-se que sois trets campUren, i a la
I davantera el millor Godàs qae actuà
I amb encert, molí eipecialmeni a la pri-
I mera part.
I L'àrbiíre, malgrat ia cridòria del pú-
I biic, es mantingué Imparcial.
I L'equip de l'Iluro l'integraren Ma-
I drid, Ciotet, Sala, Amafe, Marüaicor^
S
I na, Sibeques, Bsch, Col!, Garcls,S^
I gués i Godàs.—X.
I **I • •
A Mataró el resultat del partit es co¬
negué moit aviat I causà molta 8atilfl^
cló entre ela aficionats.
La Copa Catalunya
L'Iluro es té d'eilmioar
amb el Malgrat
Et proper diumenge es farà la sego¬
na elimina òrla de ia Copa Catalonyi,
L'Ituro entrarà en competició elitninaat-
se amb el Malgrat, a partit úaic. El sor¬
teig decidirà si el partit es celebrat
Malgrat o a Miiaró.
Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 1 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir ia seva puresa.
DANÍS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada




Ahir, i com epíleg de! Csmpionsl is-
fantil del Maresme, tingué lloc al csop
de l'ex-Stadlum l'anunciat partit dc fot*
bo! entre la Penya Rossi, guanyadors
del Campionat, 1 una Selecció integra¬
da per jugadors d'altres equips partid*
pants, L'encontre resultà bastant inte*
leressant, acabant amb empat a un gol-
Assisií molt públic.
Deiprés del partit i en el loca! del C
d'O. C. tingué lloc un Vermut, i ei fí8
(Segueix a la piona 5}
Cl Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori / Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
El Dr. J. Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núra. 46.




'» per coalerABclea teiettalqve»
facUUada per l'AotecIe Pekn
Barcdoiu
S/)Otar0
S^ei Meteoirélèglc de Cataltmya
Cilit del íefflps • Catalùnyï a lei voit
horei:
En general l'obierva cel navolói,
lab boirei al pla de Bigei i conca de
Tremp.
Ell venti lón filalioi amb predomi*
stacli deis del aector Nord.
~ Enni darrerci ^4 bores es registra¬
ren ilgnns rniñals tempestosos, amb la
nàiima Intensitat a les comarques del
Villèf.
Temperatnii mâàtÉna á Tarragona, 23
gnai; minimi á Cnválira 1 Eitangento,
2 gnailota zero.
Atracament
< Ahir a les onze de la nit ans deseo-
áegati, armats de plitolès, entraren en
iafirmácia qne bi ba al carrer de Vlla-
domit, cantonada amb el de Tamarlt, I
llpoderaren de 47 pessetes qne bl ha¬
vien en el caíala.
En fagir els atracadors foren perse-
gfliti per la policía, ea crenaren algons
ireti I pogné ésser detlngnt nn deis
lincidori qqe ha resnltat dir se Joll La
Hbyi Castillo, hainiral de Ara, de 24
leyi d'edaf, al qnal II han estat troba¬
des les 47 pessetes robades I ona pisto¬
ls.
Els qne tomen de Saragossa
Htn arribat de Saragossa els quatre
trens eipectais que organ! zl la CNT
per assistir a l'Assemblea de Saragossa.
Vaga
S'bin declarat en vaga els obrers que
iebalien en el Pantà de Riudecanyes.
Els afortunats
El bitllet número 25,073 que ha re-
loltat premiat amb la primera, ha estat
venot a l'administració del senyar Fer-
Bindez, de la Rambla de Catalunya;
cinc dels dècims foren adquirits per ta
iocietat de cirabotes I ban estat repar-
liis en ipantacloni de pesseta pels cira¬
botes dels carrers d'Aribau, Fivailer,
Euteig de Qràcia i altres lloca. Ets dos
íbrreri dècims que quedaven del nú-
oero premiat foren adquirits per on
leoyor desconegut, però que pel seu
pom semblava americà, en el moment
qne l'administrador de la loteria ana-
•• taladrar-los per retornar-los a Hl-
unda.
El tercer premi va ésser despatxat en
•'Admlnliiraciô del senyor Valdés. Hom
qui adquirí ei bltlle». El número
premiat amb el cinquè fou venut a l'Ad-
«wlilracló de la piaça d'Urqulnaona;^0 dècims foren comprats per un ait
jnnelonari del Royal Bank of Canadà.'embla que ban estat enviats a Amèri-
^èclmk estaven abonats feia molt
•etnpa i els altres no se sap qui eisbl adquirit.
JJorales Pareja - xeres*^maneu sempre:
Conyac Popular
^nyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
'^•Wbrl: MARTI FITÉ — MATARÓ
Estampes de viatge
L' "esdeveniment històric"
Trobar-sc a Madrid, en tal dia com avui, és temptador per al que duu a la
sang, encara, el microbi periodístic. Malgrat totes les dificultats que he hagutde vèncer per a obtenir una tarja, a la fi, ahir me la lliuraren com si em con¬
cedissin una cosa impossible. I avui m'he llevat disposat a assistir a r«esde-
veníment històric» d'elegir el president de la República espanyola. Era un dels
pocs ciutadans que, sense haver abastat l'acta de diputat o compromissari,
presenciaria cl comici. Tanmateix valia la pena d'aprofitar una oportunitat que
es presenta rares vegades. Així, doncs, en un taxi llampant, he anat al Retiro
i, prèvies les detencions de rigor, he arribat fins al Palau de Cristall. He pujat
una escala on un agent de policia m'ha escorcollat minuciosament i he entrat
a la tribuna, on hi havia una desena d'espectadors, dels quals ía meitat eren
senyores. Malgrat ésser gairebé l'hora de començar el local no contenia enca¬
ra els electors, els quals no demostraven una gran pressa.
Feia un sol esplèndid que caldejava els vidres del Palau de Cristall exces¬
sivament. Poc després de les onze, els seients són totalment ocupats llevat
dels destinats als monàrquics.
El senyor Jiménez Asua, fent ús de l'altaveu, obre l'Assemblea. Mentre un
secretari llegeix articles i més articles, entra un home jove tot embenat al qual
aguanten altres dos companys. Els socialistes i comunistes aplaudeixen.
Diuen que es tracta d'un compromissari al qual atacaren fa pocs dies els fei¬
xistes. El president pronuncia un discurset de circumstàncies. Quan acaba es¬
claten aplaudiments i visques a la República. Immediatament comença la vota¬
ció. Voten prijner els ministres i després el compromissari ferit. Un comunista
crida: «¡Mueran los asesinos!» i un altre «¡Los mataremos nosotros!»
La votació segueix. Van passant per la presidència tots els assembleïstes
i dipositen llur vot a l'urna. L'operació és monòtona i pesada. Ara toca ei torn
a l'Esquerra, al front de la qual va el senyor Pere Coromines. Després passen
els centristes, els radicals, de la «Lliga», els agraris, els de la CEDA. No hi
ha altre monàrquic que l'exccmtc de Romanones que vota amb els radicals,
entre els senyors Alba i Guerra del Rio.
A un quart i cinc minuts d'una acaba la votació i comença l'escrutini du¬
rant el qual el saló queda gairebé desert. S'acaba el recompte de vots a tres
quarts de dues. A les dues cl senyor Jiménez Asua dóna compte del resultat:
Hi han assistit 911 assembleïstes i n'han votat 874. Els vots es reparteixen
així: Lerroux, 1; Largo Caballero, 1; Miquel Primo de Rivera, 1; González
Peña, 2; Azaña, 754. En blanc, 88. Aleshores es fa un silenci profund i el pre¬
sident diu: «Proclamo presidente de la República española al Señor Don Ma¬
nuel Azana, en el cual concurren todos los requisitos constitucionales». La"
gent es posa d'empeus i aplaudeix. Els socialistes i comunistes alcen el puny
apretat i criden: «Viva Asturias!». De la minoria basca surt un «Gora Euzkadi
askatuta!». Els extremistes canten, de primer «U. H. P.» i després «La Inter¬
nacional» que és contestada per visques a la República. EIs diputats i com¬
promissaris del Front català d'esquerres entonen «Els Segadors» i alguns cri¬
den: «Visca Catalunya lliure!». Encara un altre crit de «Viva Asturias la roja»
i tothom desfila lentament. A la tribuna pública gairebé m'hi havia quedat sol.
Les avingudes solitàries del Retiro estan guardades per un fort servei de
ordre. Les precaucions han estat considerables malgrat la poca assistència de
públic ni a l'acte ni pels carrers. Davant l'estany, l'estàina eqüestre del penúl¬
tim monarca espanyol, encimbellada en un pressumptuós monument, es retalla
fosca en el blau del cel. Rodejada de silenci sembla que vulgui recordar els
ànys passats, tan distants, sinó en el temps, en la Història, un nou període de
laquai s'ha obert avui entremig d'un interrogant inquietador.
Marçal Trilla i Rostoll
Madrid, 10 maig 1936.
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al púbtic en genere! el
seu nou consulíori de Malalties dels Ulls installât al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a t
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell insíarlat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.




Primer premi, 7.500.000 peiielei, bú-
mero 25.073, Barceloní.
Segon premi, 3.000.000 peiielei. nú¬
mero 25.551, Azpeitia.
Tercer premi, 1.500.000 peaielei, nú¬
mero 32.115, Barcelona.
Quart premi, 500.000 peiaelei, nú¬
mero 23.357, Madrid.
Cinquè premi, 250.000 peaielea, nú¬
mero 16.661, Barceloda.
Sliè premi, 125.000 peaielea, núme¬
ro 23.296, Múrcia.
Setè premi, 75.000 peaielea, número
31.934, Madrid.
Premiat amb 50.000 peiielei, núme-
roi 24 783, Madrid I 29.160, Saragoiia.
Premiat amb 37.500 peaaetea, núme¬
ros 3, Madrid i 6.409, Barcelona.
Pjemiat amb 30.000 peaietei, núme*
roí 1.034, Huelva; J5.140, Madrid;
22.461, Madrid.
Premiat amb 25.000 peaaetea, núme¬
ros 10.556. Madrid; 4.432, Barcelona;
14.600, Madrid.
Premiat amb 12,500 peaielea, núme¬
ros 14.714, Madrid; 12.222, Barcelona;
8.294, València; 31.939, Madrid; 29.703,
Sani Feliu de Llobregat; 8.882, Saragoa-
aa; 5.158, Madrid; 8.778, Madrid; 24.009;






La promesa del nou President
de la República
Amb tota pompa i lolemnitat ba tin¬
gut lloc aqueit matí la promesa a li
Cambra del nou Preiidení de la Repú¬
blica senyor Manuel Aztña Díaz.
Davant del Congtéi hl havia la Ban¬
da Municipal, un piquet de la guàrdií
civil i una secció de cavalleria.
Ai Congrés hi eren completei totei
les mlnoriei menyi «Renovación Eipa-
ñola» i ell fradicionaliatei.
En duel trlbuneí hl havien el coi di¬
plomàtic, ela marinera de la fragati
«Sarmiento», i peraonalitaii I represen-
tacloni.
El Preildent de la Cambra ba llegí
l'ariic'e 72 de la Conaíliucló que fa re¬
ferència a l'elecció del President de li
República.
Llavors la mesa ba aortit per dirigir¬
le al domicili del lecyor Aziña a cer
cir-lo. Ei senyor Giménez Aiúa ba pre
gat ell dlpQiati que s'espereiiin lenai
moure's.
Hl havien presea moltes precaucloni
al voltant del Congrés.
Ei senyor Az ñi ba entrat al Congréi
triomfalment, trepitjant una catifa o ta
pía valorat en cinc centes mil peiietea
Ei nou President de la República b¡
promès is Constitució legoni la fòrmn
la ritual. «—Prometo solemnement pe
meu honor davant de lea Coria, servi
fidelment la República I fer complir li
Conifilucló, conservar lei ileli com cor
4
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reipon • !■ mevt letitad de Cap de
l'Citil al lervef de la joiifcla I d'Eipa-
nya».
El preildent de la Cambra ba dll «En
nom de lei Corts voi dic qae al aliò
féo, Espanya vos ho p/emit I sinó qne
as ho demandi».
El President de la República s'ha re¬
tirat entre visqaes, felicitacions, ova¬





PARIS, 11.—Qaasl toll els periòdics
dediquen aval an comentari a t'eleccló
a ta Presidència de la República espa¬
nyola del senyor Minael Aziñi.
En «Le Pelil Parisien» el senyor Maa-
riel Pâiz escrio: Eis amics d'Espanya,
qae desitgen de tot cor qae aquest no¬
ble i gran país escapi a les aventures,
es leitciten de la magniSca elecció i es¬
timen qae el noa Cap de l'Estat sabrà,
•i ho exigissin les circumstàncies, ésser
un Cap temut.
Ei periòdic «Le Journal» creu que el
aenyor Aziñi, en pujar a la Presidència
de la República, escapa al seu destí, que
era ésser el Kerenikl espanyol.
El Negus anirà a Ginebra
JERUSALEM, 10. — En els cercles
pròxims al Negus, es conOrma que
aquest està decidit a presentar-se a Gi¬
nebra per a defensar personalment la
causa del seu pais contra un agressor,
Internacionalmenl reconegut.
La liquidació d'Abissínia
ROMA, 10.—Ahir, a les 12 20 es re¬
gistrà l'unió ds tes tropes dels fronts
Nord i Sud.
Quan el 46 batalló d'artilleria arribà
a DIredaua, procedent d'Addts Abeba,
fou rebut pel batalló de la 221 legió del
fascio.
El nou Covem francès
i el seu programa
PARIS, 10.—Avui s'ha reunit el Con¬
sell nacional del partit socialista. D lia
reunió fé una importància exlraordlnà-
rla ja que generalment es considera que
ei senyor Lleó Bíum presidirà el Oo-
vern que es va a formar, a conseqüèn¬
cia de les recents eleccions.
El senyor Paul Faure, en el curs de
la sessió, ht preconl-zit la participació
de tots els partits que Integren el Front
Popular en ei nou Govern.
Alguns diputats reclamen principal¬
ment la presència dels comunistes en la
pròxima obra governamental a efec¬
tuar. Preconitzen la nacionalització de
les grans indústries, que es procedeixi
a la supressió de les oligarquies finan¬
ceres i que es reforci l'unitat orgànica
del proletariat.
En la sessió d'aquesta tarda, el se¬
nyor Lleó Blum ha pronunciat un dis¬
curs insistint en què era necessària la
participació dels comunistes 1 de la C.
G. T. en el nou Govern. Ei líder socia¬
lista ha declarat que l'obra a efectuar
havia de consistir en fer Invulnerable a
França al perill feixista.
En quant a la qüestió de la política
exterior, el nou Gabinet s'esforçarà en
reanimar la confiança cap a una Euro-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon 200
pa pacífica, baaant-se principalment en
la sòlida Internacional sobre ets pactes
d'asslsièncta mútua 1 desarmament pro¬
gressiu.
L'orador s'ha declara! hostil a tota
Idea de desvaiorltzació, després d'ata¬
car durament als especuladors. «Prete-
nlm el ressorgiment de l'esperança jo-
venll per a lluitar contra la misèria. Es
evident que la nació no pot passar-se
d'una neta situació financiera. La nos¬
tra empresa suposa la confiança no
dels mercenaris, sinó del país en sl ma
telx
«Posarem a votació un pla de supe¬
ració nacional, partint de una organit¬
zació metòdica. No pretenlm exercir
conira ningú represiàlies dictades per
l'OdI. Es necessari donar immediata¬
ment una sensació d'èxii».
L'Assemblea, entusiasmada, ha sub¬
ratllat amb grans aplaudiments les pa¬
raules del senyor Lleó Blum.
Abans d'acabar la sessió, el president
de ia reunió senyor Bracke, ha fet no¬
tar als assistents que en el futur recor¬
darien amb orgull l'haver assistit a ia
present reunió del Consell nacional.
Després ha cfegli: «França demostra
que ei partit soclailsta està decidit a
complir el mandat que ha rebut del su¬
fragi universal. Ei Front popular con¬
tinuarà essent una realitat efectiva.
Ei senyor Bracks ha estat molt aplau¬
dit.
I segueix dient: «Ara comencen tes
grans dificultats. Per a vencer-Ies apel-
lem a tols ela ciutadans francesos. Co-
.mença una nova era per al nostre país.
Tots hem d'estar dispoiats a assumir
les responsabilitats fatals per a que es
cumpleixi satisfactòriament l'obra del
govern popular, que edificarà un món
en et qual la classe obrera ocuparà el
seu lloc merescut.»
La reunió ha acabat amb una saluta¬
ció socialista at senyor Lleó B!um. A la
sortida, els assistents han cantat la In¬
ternacional.
El basquetbol internacional
GINEBRA, 10. — Com s'espeiava els
polonesos han resultat vencedors en el
torneig de Barket-ball que s'efectuava
a Ginebra.















Observatori Meteorològic 4e les
Escoles Fies de JMataró ^ta. Anaa)
Observacions del dia 11 maig de 1036





































Estat del cel: MT — MT
Estat|da la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
A l'edat de trenta quatre anys ha mort
la senyora Assumpció Siquier Comer-
ma, apreciada esposa del senyor Joa¬
quim Blasco 1 Gil, del comerç, 1 ger¬
mana dels senyors Artur 1 Ernest Si¬
quier, empleats de l'Ajuntament. L'acte
d'acompanyamentdel cadàver al cemen¬
tiri, així com els^pladosos sufragis cons-
titoïren Imponents [manifestacions de
pèsam, a les que ens unim sincerament
Mnnçanilia «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERES
Dlpoiltarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Avui, festa de Sant Pons, venerat a la
Batíllca de Santa Maria, s'ha fet la tra¬
dicional benedicció de rams d'herbes
boscanes.
ROSA DELS VENTS
REVISTA MENSUAL DE LITERATURA
ASSAIG I CRÍTICA
Preu de subscrlpcld: 10 pessetes l'any
Un número: 1 pesseta
IMPREMTÀ MINERVA-MATARÓ
Del cOiema tnfantü.—7o\t ela diQ.
menges a ia tarda tenen lloc les leuioai
gratoîîes de cinema Infantil, ai
de Biada, amb assistència de 25Q a 3qq
nens 1 nenes. La finalitat social 1 edaci.
tiva d'aquesUi obra la fa digna de iíq.
patia 1 protecció.
Els organtizadors agrairan fonda-
ment la generosllat d'aquelles perioneí
que protegeixin moralment 1 material-
ment el Cinema Infantil.
—Un bell record per tota la vida <t
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust elipre»
sents rebuts en altal Diada,
Féu que els infants servin un bon ra.
cord de vós obsequlant-loa amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Avui han estat fixats per les cantona¬
des els cartells anunciadors de la IV P|.
ra Comercial de Mataró obra de l'aríi^
ta de la localiíat senyor J. Vicans.
Execució i colorit fan molt d'etecie.
A cansa de la pluja d'ahir mig dia
calgué suspendre l'anunciat concert de
la Banda Municipal al Parc.
Aquest matí ha aparegut empaslifg
per mitjà d'ampolles de tinta el rèiol
castellà del nou edifici del Sindical
Agrícola de Mataró 1 el Litoral.
MEDALLES-COMUNIÓ




CatlixaalnMa da ■armlt·aial ils l'aval
ficUllatfna pa! atrradw da Camcrf ia
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£LS ESPORTS
(Ve de la plana 2)
¿repirllfflcnl dels premií, conililenls
ons formoss Cops pels csmplons, o
'i I, pcnys Rossi, I nnes bontqaes
medalles pels sabcsmplons, el Vll·iSir.
p^riiren dlvcrios senyors de PA. E.
4el Orop Sinl Jordi, enlilsi orgsnUzs-
dori del Csmplonsl, l sllres de Is Pe-
Rossi I VllssBsr, donsni-se
ilj corresponenls hnrres en mig de
gfinssplsadlments.
Fellcliem als organitzadors, vence
dors I en general a tols els participanis
per Is volnnlat amb qne han portal a
ctp sqaesi campionat, esperant qne en
li propera temporada es tornarà a ce¬
lebrar, per bé del nostre fatbol comar¬
cal.
Boxa
Velllid* ptt ■ demà
al Cinema Modern
Per a demà a la nit Alegria B. C. ba
aaanclat ona vetllada ai Cinema Mo¬
dern, els principals combati de la qaal
idnels que dispataran JickContrayi
Lorente I Trlnxer«Ros. Aquest darrer
l'ha captat ja lea simpaties dels noitrei
ilelonali en altrei combati reaillzati
per ell. Ea de creare qae Trinzer con-
irmarà la bona impresaió caaaada en el
gen darrer combat i noitra ciatat en el
qaal gaanyà a l'experimentat Riambaa.
Cl combat Lorente-Jack Coniray pro¬
met resaltar també molt aferrisiat. Els
illres combats també seran sena dable
Inlereiiants, reapareixent el púgil local
Belmonte.
Ell enlrenaments verificats aquests
diM i Is Ssis Trinxer, sota it direcció
del senyor Psndo, s'ban visi molt con-
corregati 1, entre altres púgils forasters,
hi prengaé pari el negre Jack Contray.
Toll es mostraren en bona forma.
Llegia cl DIARI DE MATARÓ
99^^Banco Urqn^o Catalán
Domicili social: Peiii. U-Barceiooa Capital 25.000.008 pessetas Apartat de Coneos. OAS-Tolifoi 16460
Direccions telegràfic» I telefònica: CATURQUIIO - Maglzca, , l« BTceloncf (Barcelona)
La Bisbal, Calella. Qlrona, Man¬resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Qufxoli, Sltgei, Torelló, Vicb.
Vilanova i Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal.
Mataró i Vilanova 1 Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
Dtaomlamaió Cmam Camtrmt Cmptíml
«Banco Urquljo»
«Banco Urquljo Catalan» . . .
«Banco Urquljo Vazeongado». .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafla» . .
<Banco Minero Industrial de Asturiis >
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra eztensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponssis en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants del món.
UEBM DE unit- Einet li Fismeu laili, ( - igirtat, l- s - idítm l* i i Si
Bl inMeix qac Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agrèncla, que és l'BstabHment bancari mésanllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i (drs sobre totes les poblacions deja Peninsula
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 matl^ de.SJaJS tarda t—: Dlssabtso: da 9 a 1
Madrid , . , , Ptei. ioo,ooa(xx)
Barcelona . , , » 25,ooaooo
Bilbao , . , , > 20.000,000
San Sebastián , , » 20.000U)00
Salamanca , , . » 10.000,000
Gijón » 10,000,000




adaptació espanyola de E. V.
Domínguez. Companyia E.
Vilches,
Com l'snterlor repressntscló, es trac¬
tava també d'una adaptació sense tras-
cendència literària ni teatral; sl bé cal
reconèixer en «Cascarrabias» un xic
menys de fatalitat 1 un xic més de rea¬
lisme que en «Wu-ll-ebang», L'una i
l'alirs, però, no passen d'ésser unes
anècdotes senzilles Inventades per a fa>
cllilar el llaïment d'un actor, I això és
el que ens proporcionà «Cascarrabias»;
la gràcia de la complexa expressió del
gran Vllches, Fora d'aquest vellard
•gredo'ç — altrament tan conegut a tra¬
vés de! cinema—, l'obra no té cap més
alicleni que una lleu aventura policíaca
I un ambr ingenu i expeditiu. Això no
desdiu, però — donat ei valor de la In¬
terpretació—, del resultat de l'obra que.
concentrada toia l'atenció en el màxim
personatge, resulta sinó amena, forçt
divertida.
Per altra part, la interpretació bona
amb certs desnivells, I escenografisi
indumentària a una decorosa altura,
Castellví
GLUFIX
La única pasta per enganxar^
insol'luble a l'algaa.
Substitueix els liquids^ gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu-lo arreu.
Notes Re^giotet
Dimarts.— Stnt Domènec de la Cal¬
zada, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sania Maria en
sufragi de Joan Noguera.
BaslUea paftoqulûl de Sania Maña,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úUlma.
a les 11, Al malí, a les 6, pràctica del
mes de Msrii; a les 6'30, trisagi; a les
sel, meditació; a les 9, mlisa eon*
ventoal cantada. Ai vespre, a les 7'15,
rosari, visita al Santíssim I mes de Ms-
ria cantat.
Demà, a les 6'30, començtment de la
Novena a Sani Pancrsç; a les 8, mlsu I
Treize dimsris ■ Sant Antoni de Pàdoa
(VIII).
Parròquia de SaniJoan i Sani Ja§§0,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa I a dos quarts de 8 del
vespre. Mes de Miris.
Demà. a les 8. exercici dels Tretze
dimarts en honor de Sant Antoni, fonr
dats per Carme Coll Vdi. Qodsy (II); a
dos qusrts de 9, exercici dels Tretze di¬
marts en honor de Sant Anloni de Pi-
dua (XIII)
Església de Santa Anna de PP. &-
colcpts.—Dies feiners, mistes cads mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 fins a dos
qnirts de 9, A dos quarts de 8, miiM
en lufragl de D,* Tereii Nogué (a, C i.)
a l'altar major, A les 8, pietós exercici
del mes de Maria, A dos quarts de 9,
miisi en sufragi de M.* Rosa Pon (aV





Is ífèba de venda en sie Uoet ssfiaa&t
¡Jibferta Minerva , Bareeiona, /J
Utbrerta Wria. . . Rambla, M
Ulbreria H. AbadaL Riera, 48
Allbrena ¡lato. . . Riera, 40
Uibrerie Caiòitea . Santa Maflm. Í0
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jliisíades per ordre alfabètic
missals
mONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
DIpòsil de xampany Codorniu - Fascina de licors
imRTlNEZREOÁS F. Galan,282-284.1.1
Bstiblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Spareiis ac asdio
SALVADOS CAIMAS/ Amàlia, 38'.- Tetef. 261
Philips i Hispano Radio
SansBcrs
WAC4 ASNÛ3 R, Mendtzàbai, 62-let.tO
Negociem lois ela cupons venciment corrent
UUQUijo CA TALÁN* F. Maclà, 6-Tel. 8
Negociem iota els cupons de venciment corrent
ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvia.Comptes I
SoBbeies EUclrlqncs
"ILESA Btada,5-Ta^.m
Bombetes elèctriques de Iota mena
»,,, ^ CsidercrlcsBURIA Charruca, 39 - leiifon 305
c accions a vapor I aigua calenía, - Serpentins
CarrnaiScs
'^BL'Ü lubre Beat Oriol, 7-Tel, 209
«mrolliorable servei d'aulos de Uoguer
Carbons
•«7,^ ^^^ERAL de carbones »
I. ALBERCK. Saut Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icgis
mutua escolar tcalassanç vives*
Apartat n." 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CerrclScrs
LLUfS O. COLL F. Galàa, 632-Td. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsfcs
dr. enric ordonez mutis
R. Mendixabal, 50 IM
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a doa quarta de 8
fondes
restaurant mir Enrlc Granados, S-Maiafó
Tel, 425 — Espectatltaí en Banquets 1 abonaments
foncràrics
agencia funeraria ^.la sepulcral»
de Miquel Junquera»
M, Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Teleî, 111
funeraria de les santes
Pulol, 58 Telèfon 57
fnsicrics
BSTBVB MACH Levant, 21
Prolectes i presnpostos
Herboristeries
*LA ARGENTINA* Sani Llorenç, Ió btê
Plantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Ttí, 288
Treballa de! ram I venda d'articlea d'escriptori
ff aqnlnOrla
FONT i COMP. " F. Galon, 363-Tel. 88
Pundldó de ferro 1 articles de Pumiaterls
Nàqnines d'escriare
Q. PASULL SBNTEP Argúdk,,34-T.8U
Abonamenta de netefa I conservació
Mestres d'obres
PAMON CABDONES Sant Btmt, 4Í
[Preu fet I administració
Mentes
DR: LLISÁS Malalties de la peUI
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
dr. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelim
F. Calan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 s i
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obüecies per a redal
LA CASImA DE SEVILLA R. MeoMsdtial. OF
Gust i economia
oenilsles
DR. R. PERP/hA Sani AgutU. 64
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Coitfecctó t '.estaataOi
Tfdsalls a domicili - Encàrrecs: B'^ircelona, 6
viaffies i Exearslons
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-70.m
Agent de «S. A, E, MAR.» de Barcelona





urgeix realitzar en breu termini.
Cases en venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix !
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardí i co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques i
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació i
condicions i de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes g
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Oportunitat
Cl traspaesa eiíabitment davsnf del
Mercat nou, per relirar>8e del nrgocl.
Raó: Administre ció del Diari.
Especialitat en el peix fresc
Llagostes I pollsstre i l'ast i la lista tel públic
Servei per coberts 1 a ia carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
Tinc habitació
per llogar, pròjia per a deaps x d'ad¬
vocat o tneigv-, BUoada en punt cè.i ric
iocanit a It Ramb'st.
Rfcó: Diari de Mataró,
ATiNCIà!
%
Quan vadi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà iot quant pugui interessar-I»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,








La casa que fa més Estampes
de 1.® Comunió
25 Estampes impreses, des de l'SO ptes.
Barcelona, 13 Telèfon 255
PER A VENDRE
bé li levB Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en ImmilloribleB condicioni, viim
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT




els folums de que es compon un eitniplirhí:
iinm Im
( Ballly - Ballllòrs—Riara)
Bsdtt del Cemsrg, indústria, Prgfatiiisi, 4
d'Espanya i Rossassions
Un*s 8,600 páginas
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indexe
Secció Estrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traae de port a tota Espanyo)
{M vol anunciar câcaçmest,
anuncií en aquest Ànuvil
ÜRüanos Baillif-Baillière y Riera íieunik,U
Enric Granadee, 86 y 88 — BARCflOlM
Es desitja
on senyor de boneí referències sola-
msnl per i dormir, renlir i cosir, snib
dret 8 ctmbri de biny.
R«ó: Adminiàfrtció del DIARI.
IMPREMTA : MIHERVA
Barcelona, 13
Colors a i'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi'
dres, pinzells, papers dedi'
buix, cansen, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
PRIMERES COMUNIONS
Fotografia Estapé
Regal d'una ampliació a lois els nens I nenes
Riera, 20 MATARÓ Telèfon
'■-Qp-
